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Divagacions político-sociaís
Deií en un article anterior que els partits polítics, correnítnenl, extst?ixen per
ia convicció que tenen llurs adeptes de la necessitat d'organi'zir-se i de soirne*
Ire's a ona disciplina per a defensar, propagar i fer prevaler ia ideologia que els
és comuna i que consideren la més convenient a l'interès de la nació. D'ací que
els partits po'í ics vulguin desiacar la pròpia personalitat sense que això impliqui
necessàriament ia voluntat d'ofegar la personalitat dels altres. I aquests dies ha
estat dit amb molta raó que allò que fa vives i fortes les organitzacions polítiques
són els ideals i que les que en són mancades i han de suplir-los amb concupis¬
cències són 'ògicament votades a fa descomposició amb el consegüent perjudici
dèi país i ia inevitable desmoraii zació po'ítica dels ciutadans. Crec que són jus-
fíasims i exactes tots aquests judicis. I encara voldria qualiñcar els ideals a servir
pels partits polítics dient que no poden ésser considerats com a tais més que els
que mereixen el nom de positius. Si tots els partits polítics fossin mcguts per
ideals positius arribaríem a l'ideal de la convivència ciutadana, al perfecte funcio¬
nament de ia democràcia. Un bell exemple de convivència civil i d'un inici de
democràcia en b m funcionament, intensa per bé que d'extensió limitada, ba estat
adduït amb el record de la desapareguda Mancomunitat de Catalunya que, no
basant se en ona majoria uniforme, pogué formar, parlamentàriament i desco¬
neixent les crisis polítiques, un govern que durà alguns anys.
El desideratum de ia polídca d'una nació seria que el contrast exis'ent entre
uns i altres partits polítics fos mitigat. I bo seria si la raó d'existència dels partits
fossin les ideologies i no ets interessos. Aleshores la diferenciació radicaria gai<
rebé exclusivament, en la intensitat en ía professió dels ideals i en la manera pe¬
culiar de servir-los. Desapareixeria naturalment la nomenclature absurda de die¬
tes i esquerres tan mal acordada amb la realitat, i seria possible la matisació po¬
lítica que lògicament hem d'afavorir tots els que ens proclamem defensors de la
representació proporciona! en les corporacions públiques. Aquest hauria d'ésser
é\ desideratum de tots els que voldriem que la vida po'ítica de Catalunya s'avin-
gués amb la realitat, amb aquell fons de tradició cristiana i d'esperit franc, lliure
i progressiu què, g>-áéiés a Déu, hem de considerar inalienables de i'ànima cata¬
lana. Si aquest fòs el pensament predominant bandejariem per sempre, com a
ñocivá que és pér als interessos de Catalunya, la concepció d'una organització
neolítica de la nostra terra basada eñ el destriament del seus Sils en dos sectors:
tina dreta on sigui possible la confusió d'ideals i d'interessos i una esquerra que
sota ia bandera d'uns ideals fai'iaciosos disfressí, també, interessos i concupis¬
cències. ¿Es que si la dreta i l'esquerra servissin solament ideals, essent fonamen¬
talment uns els ideals dels homes, seria possible i'exis'ència de dretes i esquerres?
De l'actnal descomposició interna de ItEsquerra Republicana de Catalunya jo
no gosaria p«s deduir-ne la necessi at de la creació d'un nou partit d'esquerra.
¿Quants parsits d'esquerra són els que en un període curt hem vist néixer, domi¬
nar, descompondre's i desaparèixer ràpidament. ¿En termes generals partits d'es¬
querra i de dreta bin estat sempre creacions artificioses; i si els d'esquerra, pel
major nombre d'eiements de descomposició que llur cietció artificiosa comporta,
han vingui a ésser com uns meteors polítics, ¿podem esíar satisfets p'enament de
la vida i progressos dels partits polides de dreSa que per a existir necessiten el
suport negatiu de l'rxisfència artificiosa d'un partit d'esquerr»?
Amb molt de seny ta major part de! nostre poble s'ba pronunciat a favor del
sistema de representació proporciona!, cosa que equival a dir a favor de la mati¬
sació, a no voler reduir les opinions polítiques a dues cledes antagòniques, a
l'afirmació de la seva voluntat d'entrar en la cívica convivència, a la col'iaboració
en els punts de coincidència, al triomf dels ideals que, despullats en el camp de
la dreta i en el de l'esquerra d'interessos i concupiscències, són comuns amb ma¬
jor o menor intensita% des d'un punt d'albir o d'un altre, a tots els catalans.
•
• •
Tots els mals que pateix actualment ia nostra po'ítica procedeixen de la cons¬
trucció inorgànica de la democràcia. En el nostre temps es parla més d'ella que
en altres que era més callada i més viva. ¿No trobeu tin sentit més totalitari, més
complexé, més biològic en el mot gremi que en Cl mot sindicat? Els partits polí¬
tics actuals tenen molt més de sindicats que de gremis. En tenen el sentit agressiu
I ia tendència exclusivista que han d'anar perdent a tomballons tot perjudicant la
nació. Ei destriament de la democràcia inorgànica en partits és de si mateix re¬
pulsiu a! natural sociable de l'bome. 1 aquesta repulsió que el destriament dels
ciutadans en partits produeix en nosaltres volem pal'iiar-la amb mots. Així veiem
com un tant per cent importintfssim de partits adopta denominacions tais com
lliga, unió, concòrdia, aliança, etc. Hem d'ésser nosaltres, els que tenim esperit
cristià de germanor, els primers que ens abetlim a que les lligues, les unions, les
concòrdies siguin possibles en bé de la pàiria, no per l'absorció imposada dels
afins sinó per ia caritaíívola convivència i el respecte a llur personalitat.
• •
¿D'on neix la divisió entre dretes i esquerres, de dretes que no acaben d'és-
ier-bo i d'esquerres que porten colors de veritables dretes en llurs senyeres? Jo
crec que, en bona par', la divisió prové de la gelosia immoderada de conservar i
augmentar els avantatges materials assolits pels uns i de l'enveja i la desesperació
óe poder otítenir-los que senten els altres. Jo crec que aquest malestar prové de
mala interprètacló que donen móUs a la sentència divina: Guanyiràs ei pa amb
bi Búor dei teu fi ont. No en tenen proü de guanyar ei pa, aquest pa de cada dia
qae hem de demanar per ai d'avui i interpreten la sentència que del primer home
ba passat a tots com si traguéssim estat obligats a fer nos milionaris i no hem es-
^ pas condemnats a tant.
V. de Balanzd
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NOTES POLITIQUES
Oficines electorals
Se'ns prega la pubticicíó de ta nota
següent:
Unió Democràtica de Catalunya ofe¬
reix als seus adherits, simpatitzants i a
tots els ciutadans, homes i dones, la se¬
va oficina etectoral inslat'lada en l'estat¬
ge de la delegació local. Pujol, 21, que
serà oberta tots els dies de treball de
set a nou de la vetlla i els dies festius
d'onze a una del matí.
Unió Catalana
Conferència Vidal i Guardiola
Dimarts vinent, a les deu de la nit, el
diputat al Parlament de Catalunya, se¬
nyor Miquel Vidal i Quardiola donarà
una conferència sobre el tema «Política
de prosperitat i política de destrucció.
—Un aspecte essencial del problema
obrer».
L'entrada serà per invitació. Els so¬
cis en rebran a domicili. A la Secreta¬
ria d'Unió Catalana, Rambla, 38, pri¬
mer pis, en facilitaran ais socis i simpa¬
titzants.
Acabat aquest acte, els delegats dels




L'empresa editora d'aquesta pub'ica-
ció ens prega la publicació de la nota
scgümf:
«Havíem anunciat l'aparició regular
del «Claris» (comentari a la vida nacio¬
nal catalana) per al present mes d'octu¬
bre. Tot es<à a punt per a realifzar-la.
Però, tenint en compte que el final de
octubre coincideix amb un període
¿lectora', propici, ccm tots, a confusio¬
nismes i apassionaments, la seva redac¬
ció ha decidit tjornar-ne la sortida fins
que les eleccions hagin passat.
Fins era hem rebut nombroses pro¬
ves d'afecte i d'interès de tot Catalunya,
les quals ens confirmen en ia convicció
que ja teníem de la seva utilitat i de la
seva conveniència, indispensables, i ens
revelen la freturà que té Catalunya de
una publicació que sàpiga i pugui as¬
senyalar, en tot moment, per damunt
del tumult po í ic, l'interès suprem de
la Pàtria.»
de la comarca que ba de comprendre.
3.er Una vegada acceptada pel mi¬
nisteri d'Agricultura la denomlMció
d'origen, quedaran obligats tots els qui
exportin l'esmentat tubèrcul, baix aque¬
lla dominació, a acreditar l'origen del
producte, a més de la sanitat del ma-
1 teix, d'acord amb les disposicions vi¬
gents.
4.rt Les Juntes que per a aquests
efectes es constitueixin en les diferents
zones, hauran de concertar entre si I
proposar a l'aprovació d'aquest minis¬
teri la regulació de les èpoques i orde¬
nació de l'exportació en cada una d'e¬
lles, a la fi de no sobrepassar les de¬
mandes dels mercats, amb perjudici
dels preus.»
Una Assemblea
L'Unió de Sindicats Agrico¬
les de Catalunya
En la reunió del p'e de la Federació
de Sindicats Agrícoles del litoral, que
formen part d'aquesta Unió, s'ba estu¬
diat el decret del ministeri d'Agricultu¬
ra referent a la delimitació de comar¬
ques productores de patates primeren¬
ques, acordant se celebràr una Assem¬
blea tols els productors del Maresme
per t*l de comunicar-los el veritable al¬
çar ç d'aquesta disposició i prendre tots
aquells acords que la mateixa autoritza
Aquest acte se celebrarà a Mataró el






de la «Royal Kidney»
Pel ministeri d'Agricultura de la Re¬
pública ha estat dictada la següent Or¬
dre:
«l.er Es declara conreu especial de
la zona costera del litoral mediterrani
espanyol la patata primerenca de llavor
anglesa «Royal Kidney» destinada a la
exportació.
2.on Dintre el termini d'un mes, a
partir de ia publicació d'aquesta Ordre
a la «Oaceta» de Madrid, els produc¬
tors d'aquest tubèrcul en cada una de
les regions que comprèn aquesta zona
costera, hauran de proposar a aquest
ministeri ta designació de ta localitat tí¬
pica qne pugui adoptar-se com deno¬
minació d'orfgen, expressant els límits
Crònica d'Àrgentona
Futbol.—E\ passat diumenge el pri¬
mer equip dei F. C. Argentona es tras¬
lladarà a Premià, per a jugar-bi el cor¬
responent partit de Campionat de la
Lliga Amateur contra el C. D. Premia-
nenc» sortint merescudament guanya¬
dor l'Argentona per 2 gols a 1, després
d'un partit força disputat.
Malgrat el fort vent regnant 1 les ms-
les condicions del terreny hom pogué
comprovar la superioritat manifesta de
l'onzè argentoní, el qual amb altres
condicions segurament la víc'òria hau¬
ria estat més esclatant.
Excursió. — El proper dissabte a la
nit organi'zidt per l'Ateneu Popular
s'efectuarà una excursió col·lectiva de
socis anant a visitar-se l'Observatori
Fabra, instal·lat al cim del Tibidabo i
de retorn es visitaran els tallers d'un
important rotatiu barceloní presenciant-
ne ei seu tira'ge.
Eleccions.—Segons les noves dispo¬
sicions de la Llei Electoral aquesta po¬
blació formarà un sol districte munici¬
pal, dividit en quatre seccions, bavent-
se designat per a col'legis electorals la
casa n.° 7 del carrer de Fermí Oalàn, el
n.° 3 de Oirc a Hernández i les Esco¬
les velles i Escoles noves.
Religioses.—E\ dilluns de la setmana
entrant donarà començ à l'Ésgfésia Par¬
roquial el novenari d'ànimes en ei qual
bi predicarà el Reverend. P. Villarru-
bias, C. M. F.
Prometatge —Pel distingit jove L'·an-
dre Clavell i Noguet'ls ba eslat' oficial
ment demanada ia mà de la simpàJca
damisel·la Josepa' Cásabeliá Cortils,
ambdós fills d'aqüéstà Vila, ebTa qual hi
compten moltes simpaties. La nostra
més franca enhorabona.
Corresponsal
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Subscripció oberta per dit Comité,




Suma anterior . . . 2.150 84
Jaume Figueras 4 00
N.N 2'50
J. Buscà Vallribera .... 0'50
N. N 0'30
Josep Casellas 1 00
J. I. F SO'OO
V. i F. de J. V 2'00
S. B 15'00
J. 0 2 00
J. R 2 00
N. N 5 00
J. C 2*00
J. G 5 00
G. F 3 00
V. de S 2 00
Martí Estany 5 00
J. J 2'00
P. D 5 00
J. U T 10 (0
Rccio i Companyia .... lO'CO
N. N lO'OO





)osep Rodon 5 00
E. M 10 00
Pere Vilaseca 5 00
J. P. J 2 00
Arts OràBques Vilà. . . . 15 00
J. 0. V. de A 2 00
J, G l'OO
Manuel Murlans 5 00
J. G 2'00
Josep Brau l'OO
Francesc Marco 2 00
Miquel Guardiola Font . . 5 00
J. J 5 00
R. C l'OO
Suma que seguirà. . . 2.373'14
Mataró, 30 d'octubre de 1933.
Pel Comité: l'Alcaide-President
Josep Rabat
Francesc de P. Barbosa Pons
M«tg« de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ




Per mitjà de les acollidores planes
d'aquest Diari havem decidit posar-nos
en contacte amb el públic catòlic, per¬
què pugui conèixer i fer-se càrrec de la
vitalitat i importància que actualment
posseeix el nostre Catecisme.
Periòdicamení, sortirà aquesta secció
de nòlut'les, en les quals hi anotarem ¡
les activitats i fets més sobressortínts |
que vagin succeint se en la vida d'a- |
quest Catecisme. I
En nom d'ell, adrecem una cordial |
salutació a iois els nostres amables lec- |
tors.
I
Una nombrosa assistència d'infants |
concorren els diumenges per la tarda |
al Catecisme. Havem notat un nom- |
bre molt més crescut d'alumnes respec* |
te cursos anteriors, puix diumenge pas- |
sat assolirem sobrepujar la xifra de qua- |
tre cents. |
Anim pelits, assistiu hi sempre els |
diumenges als Catecismes. jEn ei Catecisme de la Providència ■
també ha augmentat considerablement j
el nombre d'alumnes, arriben ja a asso- I
lir ei centenar. j
En la reunió mesal reglamentària de |
l'in&uguració de curs, foren elegits per \
els càrrecs de President i Presidenta, |
el jove Pere 0!m i ia senyoreta Carme 1
Viladevail, respectivameat. |
Els hi desitgem tota mena d'encerts
en aquesta diñcll tasca.
Creiem d'Interès per els Icc'ors, as¬
sabentar-los de l'inauguració de la «Bi¬
blioteca del Catequista». Ha estat no-
menat director de la mateixa el Reve¬
rend Mossèn Lluís Vilella, Pvre.
Actualment pot visitar-se els dies
festius de onze a una del mig dia.
Augurem un èxit.
Es parla de l'organització d'uns cur¬
sets de formació catequística, per a molt
pròxim.
Gràcies a les activitats d'un reduït
nucli de catequístics admirablement
conduï 3 pel Rnd. Ecònom, s'estan ges¬
tionant una serie de reformes i novetats
en el Catecisme, que procurarem po¬
sar-ne al corrent ais nostres lectors.
Expressem el nostre sentiment a la
catequista Isabel Vilella per ia pèrdua
del seu volgut pare («. C. s.).
La festa del repartiment de premis
als alumnrs que assistiren el cura passat
al Catecisme d'aquesta Panòquia, es
celebrara ei proper diumenge, dia cinc.
L'esplendor magnlQc que revesteix
aquesta festa per l'entusiasme i alegria
dels petits alumnes, que cofois venen a
recollir el premi, que és el trofeu de la
seva aplicació i assis'ència en el Cate¬
cisme, ha esperonat en els Directors,
superar ia aquest any.
L'exposició i repartiment tindrà lloc
en la «SalaCabanyes» del Circol Catò¬
lic d Obrers galantment cedida per
aquesta Entitat.
Els alumnes particularment, podran
visitar l'exposició, que com diem esta¬
rà instal·lada en l'escenari de «Sala Ca¬
banyes» avui i demà de quatre a sis de
la tarda.
Podran escollir els premis i visitar la
amb les respectives famílies, avui i de¬
mà de sis a vuit del vespre i diumenge
al matí de onze a una. El Catecisme es
complau també en convidar a tots els
mataronins que vulguin honorar-nos
amb la seva visita.
El repartiment dels premis s'efectua¬
rà el diumenge en la susdita «Sala Ca¬
banyes» a les tres en punt de la tarda.
Es indispensable per als alumnes en
escollir el premi que portin la papere¬
ta que els fou entregada en portar fes
assistències.
Si a'gun alumne volgués escollir un
premi superior al nombre de les seves
aasisíències, pcdrà fer-ho abonant ia
diferència en metàl·lic.
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PANELLETS
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els 400 grams
CONFiTERIA BARBOSA — Telef. 212
J. Oriol Tuñi Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 i de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de ia
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
^^Banco Urqu^o Catalán''
iMiiill: Pilli, I2-Bii(i1ik Cailtih 2S.BSS.lil Ipvtit di tmiis, US-TilBtii tilH
Dlrscdona tclesrraflca 1 Tdefòniea! CATURQOIiO t MaaalMins a la BarMloocía--BorMloaa
AQBNCiBS 1 DBLBQACtONS a Banyolea, La âtabat, Calella, OtroBi, Mavreaa,
Mataró, Palamós, t^eaa. Sait Pella de Oolxola, ólt^ea, Torelló, VIch I Vllaaeva
f Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":




«Baaco Urqnijo de Onipúzcoa» .
«Banco del Oeate de BapaBa»
«Banco Minero Indnalrlal de Aattlrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUranilo de Qnlpúzcoa-BIarrítz»
lea qnals tecen bon nombre deSncarsala i
Gorruponaaladiréctea en toten len pincen
Madrid . . . Ptea. 100.000.000
Barcelona . . » 25.00Q.0U0
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Ollón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Franca 1.000.000
Agències a diverses localltata espanyoles.
d'Bapanya i ealeaiséa Itcporíanís del aón
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr de Franceso Maoia, 6 • «j^artat, 5 - Teléfoa S I SOS
Ignal qna Im raatanta Dcpendèndea tl·l Basé, acpicata Agèocia realitza tota mona d'oper^ona de.Banca I Boraa, deacoapta da capona, obertura da orddlla, ato., ato.HofMd'oflelnw Oe B a 13 I da IS e IT horaa i-i Diaaalitea de B u 1
ELS ESPORTS
Boxa
Una vetllada per al proper dimarts
al Cinema Modern
Per fi, després d'haver reposat unes
setmanes, tornarem a veure boxa en el
local de costum, essent aquesta vegada
una reunió completament «amateur» la
que ens prepara el popular «Kamaloff»,
el qual no ha reparat en sacrificis per a
poder portar a cap l'esperada revenja
Ubidí■ Tiínxer. Com recordaran els
nostres lectors aquest combat es cele¬
brà per a dirputar la semi final del Cam¬
pionat Amateur de Catalunya, donant-
se guanyador per punts a Ubide, essent
aquesta decisió protestada pel nombrós
pubüc que assis í a la vetllada.
Es de creure que Ub.di ens reserva
una sorpresa quan ha acceptat celebrar
aquesta revenja, i més a Mataró, ço que
fa suposar que s'haurà preparat degu¬
dament i per tant, sens dubte, presen¬
ciarem un bon combat.—J. B. P.
ABRICS




8.° Regimiento de Artilleria Ligera
ANUNCIO
Se hace saber por el presente, que se
saca a concurso la extracción y compra
del estiércol y basura que produce el
ganado del Regimiento con arreglo al
pliego de condiciones que se halla de
manifiesto en la Oficina de Mayoría.
Los señores que deseen tomar parte
en dicho concurso,presentará! sus pro-
posic ones ai Sr. Comandante Mayor
antes del día 20 del actual.
Al siguiente día a las once horas se
reunirá la Junta Económica del Regi¬
miento para examinar dichas proposi¬
ciones y determinar la adjudicación.
El importe de este anuncio será de
cuenta del adjudicatario.
Mataró I.° de Noviembre de 1933,—
Bernardo de la Fuente.—B.° El Tte.
Coronel, Ir. Jefe acotat., Iturzaeta,
Notes Religioses
Demà dissable. Sant Carles Borro-
meu, b. i cf., i S&nta Modesta, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Its Tereses en
sufragi de l'ànima de D. Lluís Raveil i
de la seva esposa D.* Antonia Bofarull
(a. C. s.). A ie^ 6 del matí, exposició i a
dos quarts de 9, ofici solemne. La re¬
serva a les 8 del vespre.
BoiUSca parrogutat de Santa Mafle.
Tols ets dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 8, I.* part del Sant
Rosari; a ies 9, missa conventual canta¬
da; a les II, 2.' parí del Sant Rosari.
Al vespre, a!es7'15, Rosari, mes del
Roser i cant dels goigs.
Demà, a les 7 del vespre, Novenarí,
i a continuació Felicitació Sabbatina.
Patf^nla de Sani Joan i Sani Jeeep,
Tots els dies feinera, missa cadi tfiU-
ja hora, de dos quarts de 7 a ies 0; da«
diari de mataró
fint U primen missa, mes de les Aní-
mes amb absolta. Vespre, a les 7, exer"
cid del mes de les Animes i absolta.
Demà, a tres quarts de 7 del vespre,
Corona Carmelitana; a les 7, mes de les
Animes. Confeasions durant la vespra¬
da.
Retorn
Dilluns arribà feliçment procedent
de Terra Santa i Roma, que tia visitat
amb motiu de l'any Sant, i es reintegrà
tot seguit a les seves tasques parro¬
quials, el Rnd. Dr. Josep Samsó i Elies,
Rector-Arxiprest de la Basílica de San¬
ta Maria.
NOTICIES
Observat«ri Mete«r«lógic de les
fiüeeles Pies de Mataró <Sti. Aaaa)
Observacions del dia 3 novembre 11933
Bores d'observació: S matt - 4 tarda




! AU. redaïda» 758 74- 755 54
! Termòmetre seei 11*3—15'
I isamitt 8Q~12'
j Gamita! relativas 68-68

















k gtial dsl ea! MT ~ MT
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:!ríí.sa©r A. Brasó
El termini per a la presentació d'ins¬
tàncies al concurs per a l'adjudicació
de dues beques de 2.500 pessetes cida
una, a g de que els alumnes de l'Escola
del Treball de Catalunya puguin conti¬
nuar llurs estudis a l'Escola de Teixits
de Punt de Canet de Mar, queda pror¬
rogat fins el dia 15 dé l'actual.
—Hi ha molta crisi i no es pot gas¬
tar, sentiu dir arreu.
Es per això que enguany La Cartuja
de Sevilla ven els articles de cementiri
a pteus excessivament rebaixats.
La cQaceta» entre altres dispo¬
sicions en publica una disposant que
en el termini de cinc dies es possessio-
nin de llurs càrrecs en l'Institut Elemen¬
tal de Segona Ensenyança de Mataró,
els professors encarregats de curs que
s'indueixen en la relació que es publica
i que són nomenats pels cursos respec¬
tius.
Matemàtiques, senyor Manuel O'ive-
res Dalmau; Dibuix, senyor Antoni Ro¬
dríguez Luna; Literatura, senyor Berto-
meu Oliver Grey; Llatí, senyora Olga
C. Prgevatinsky; Qeografia I His òria,
senyor Francesc Prat Puig; Francès, se¬
nyora Mercè Ontamon Sardà.
El darrer número del Butlletí de «La
Nova Herència Mataronina» dedica un
homenatge a la bona memòria de To¬
màs Castany i Caballol (a. C. s.), soci
fundador i ex-president d'aquella enti¬
tat; qui passà a millor vida ei dia 3 de
setembre passat.
Signen els diferents articles els se¬
nyors Pere Manén. M. Ferrer i Cassà,
Santiago Digon i Esteve Ferrer.
Aquest ma<í. al carrer de Barcelona,
han estat trobades unes ulleres amb ei
seu estoig. A l'Administració del Diari
estan a disposició de qui les hagi per¬
dut.
Per a diumenge vinent, dia 5, al mig¬
dia, l'Agrupació Sardanista «L'Anella
d'Or> té organitzada una audició de
sardanes davant del Centre Catòlic, a
càrrec d'<Els Refilaires de la Maresma».
El proper diumenge, dia 12, és molt
probable que es faci la inauguració ofi¬
cial de la primera línia de la Coopera¬
CINBMA MODERN
SELECTE PROGRAMA DE CINEMA SONOR
pels dies 4 i 5 de novembre de 1935
La destrucció de Hova Vork en 1940
EN EL FILM
Los iiontbres deben pelear
UNA ALTRA ESTRENA
La Princesa del 5-10
PER MARION DAVIES.
Clourà el programa la cinta còmica en dues parts,
TAXI PARA DOS
tiva de Transports «La Llevantina». Per
a assajar als empleats conductors i pern
fer proves dels cotxes, dintre breus dies
arribaran dos cotxes que faran demoi-
Iraclons a Mataró i pobles de la Co*
marca.
Cal remarcar, que a les oficines que
la Cooperativa (é instal·lades a la Plaça
de la Llibertat, n.° 2, telèfon 309, s'ad»
meten inscripcions 1 es donen tota me¬
na de detalls a tothom que ho sol·liciti.
TEATRE BOSC
DIA 5 DE NOVEMBRE DE 1933









per Carole Lombarí i Chester
Morris, la parella de la simpatia
EL PASADO ACUSA
per LUANA ALCAÑIZ, Carles Vi¬
llanas, Barry Norton, Rosita Gra¬
nada i Maria Calvo.
I seguidament ACTUACIÓ PER¬
SONAL EN ESCENA de la bella
i famosa «star» cinematogràfica
LUANA ALCAÑIZ
en Ies seves creacions i dances
originals, que darrerament ha ob¬
tinguí un gran èxit en el «Cine
Avenida» de Barcelona
O ]R. X or ^
ex-ballarí de Josefina Baker
L'HOME DE LES MIL CASES
Orquestra Casas
Despatx de localitats al «Bar Pepin» el dissab¬
te dia 4, de 6 a 8 nit. I diumenge dia 5, de 11 a 1
del matt I a les guixetes del Teatre una hora




faciUlada per l'Agencia Pabra per coalerencle* telefenl«iue«
Barcelona
S'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de novem¬
bre de 1933:
Des d'Escòcia fins al migdia de Fran¬
ça s'han esiabieri venís forts del Nord
que produeixen un noîabîe descens de
la temperafur», separant dos nuclis de
pressió diferent, un de caràcter ciclònic
situat a la mar Bàltica i un altre antici-
clònic situat a l'Atlàntic.
Plou al Cantàbric, França i Europa
Central.
La zona de bon temps queda reduïda
al Sudoest d'Espanya I Marroc occi¬
dental.
A la regió del Sahara hi ha un mínim
baromètric que produeix també pluges
al Nord d'Africa des de la costa de Me¬
lilla fins a Tunis.
—Estat del temps a Catalunya a les
ruit hores:
En general el temps empitjora degut
a que entre les Bslears i golf de Gèno¬
va s'està formant una depressió baro¬
métrica.
La nuvolositat ha augmentat per tot
arreu, així com també el règim de boi¬
res per Bages, Vic, Alt Urgell, conca de
Tremp i vaii de Ribes.
La bíixada de temperatura a Angla-
Ierra i França tendeix a envair el nostre
país amb vents del sector Nord.
Les mínimes d'avui han tingut lloc a
Núria amb 3 graus sota zero, un grau a
Adrali i Ribes i 2 també sota zero al
Port de la Bonsigua.
L'assalt a la N. A. G. S. A.
Aquest matí el jutge hi continuat
prenent declaracions t a'guna testimo¬
nis, entre aquests cl fill del Dr. Agua-
der, et qual acompanyat per la poMcia
ha sorsií per a practicar algunes dili¬
gències. Sembla que éi jutge el dilluns
ja haurà dictat una resolució.
Incident als passadissos
de l'Audiència
Entre un pdvocat i ex marquès i un
acusat per una fsDida per un midó de
pesseïes, d una fábdca de filats, hi ha
hagut un incident violen íísim i han
arribat a les mans, obligant als guàr¬
dies intervenir per a separar-los.
Qüestió de competència
Al Jmjat n.° 4 s'ha rebut una qüísiió
de competència sobre una reclamació
dels au ors madrileny, senyors Astana
Marin i Josep M.® Monieagudo, els
quals rrcismen a l'acíor senyor Enric
Borràs 80.000 pessetes com indemnit¬
zació per haver deixat de represeníar
una traducció d'«Olel·lo» que li entre¬
garen perquè es representés durant la
temporada 1930-1931.
El senyor Enric Borràs pretén qoe
l'assumpte és de compelència dels jut¬
jats de Barcelona,
Tramviaire atracat
L'obrer tramviaire Alonso Garcia,
quan es dirigia ala coxera dels José-
peis, ha estat atracat per tres individus
els quals, a més de robar-li et rellotge,
li han propinat tan gran pallissa que
l'han deixaf en greu estat.
Vaga general a Súria
Per soüdaritat amb els minaires s'ha
declarat la v»ga general que té un ca¬
ràcter pacífic. L'aiur afecta a 1.200
obrers.
I Vaga de tapers
S'htn declarat en vaga 2.000 obrers
I del ram del suro de Palafrugell.
I L'anunciada vaga
f del gas i electricitat
{ Els renresenfants del Front Unie han
t estat at Govern Gmerai per a protestar
í de ta vaga que intenten declarar dissab¬
te els cementa ds la C. N. T., i oferir-
se a les autoritats per a continuar tre¬
ballant.
I Madridf 3'30 tarda
I
\ La campanya electoral
I La llibertat del sufragi
j En el Consell de ministres d'avui elf ministre de la Governació es proposa
I llegir als seus companys el text de tes
tres circulars que seran «d'eçides als
governadors i altres autoritats per a ga¬
rantir la llibertat del sufragi. Sembla
que una d'elles és per a evitar l'agom-
bolament d'eiectors a ics portes dels
col·legi?.
Mítings de la Unió de Dretes
interromputs
Al poble de Collado Medina i amb
motiu d'un míting de la Un ó de Dre¬
tes les interrupcions i ets avalots foren
tan grans, que els oradors hagueren de
abandonar la localiíai. Al poble de Cer-
cedilla també en un míiing de dretes
passà el mateix.
A la província de Granada la cam¬
panya electoral pren un caire
violent. - Greus successos a Mon-
tejicar
GRANAD A.—En el poble de Moníe-
jicar se sap que s'hm desenrotllat greus
successos, per bé que no s'han posat
les coses en clar. Uns propagandistes
radicats han estat rebuts a trets i cops
de pedra en presentar-se a la plaça del
poble. Un d'elis féu varis dispars amb
la seva pisfoia i sembla que bi han un
mort i varis ferits, per bé que l'informe
de la guàrdia civii parla de dos ferits.
GRANADA.—Al poble de Durcal i
a la sortida dels oradors d'un míting
donat a ta Casa del Poble els foren
llançades moltes pedres resultant un
ferit.
El senyor Horaci Echevarrieta
candidat radical per Bilbao
BÍLB40. — En l'avant-voísció feta
pels radicals per a elegir candidats va
sortir el nom d Horaci Echevarrieta, a
més dels altres quitte noms que figu¬
raran en la candidatura antl-esquerra.
Les propagandes
del senyor Lerroux
MURCIA.—Ei diumenge al matí el
senyor Lerroux donarà un míting i a la
tarda anirà a Cartagena a donar-ne un
altre.
\ L'aliança entre els radicals
i els agraris a Zamora
ZAMORA.—El senyor L-rroux ha te¬
legrafiat als candidats agraris-radicala
que fot men la candidatura anti marxis-
l ta, dient que quedava deseutorüzad t
qualsevol candidatura que a nom de
radical es presen'éa per ta província.
Els senyors Azaña i Domingo
en viatge electoral
ALACANT.—Diumenge que ve pen¬
dran part en un mi ing els senyors Aza-
; fil i Domingo, els quals també parla¬
ran a E x í afires locsfitats de la provin-
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ciâ imb moiiu de la propaganda de
llur candidatura.
9ÍStartíA
Íban March s'ha evadit dea presó d'Alcalà d'Henares
La primera noticia
A migdia ha començat a córrer la no
licia qae el senyor Jóan March s'havia
evadit de la presó d'Alcalà d'Henares
Hom creu que l'evasió tingué lloc
ahir a la nit entre onze i dotze. Els em¬
pleats de la presó no s'han donat
compte de )a manca del detingut fins a
ZELig matí d'avui, car d^gut a la seva
poca salut i a la seva edat, March no
deixava el llit hns tard dei matí. Un ofi¬
cial de la presó ha passat a l'hora de
costum la visita i s'ha trobat amb la
cel'la buida.
¿Ha marxat a Portugal^
Es diu que segurament en deixar
March la presó, en un automòbil sortí
d'Espanya internant-se a Portugal.
Han corregut rumors que on Camí-
Mar de l'evadit havia conferenciat tele¬
fònicament amb ell.
La noiícia ha estat comunicada als
ministres quan aquests es trobaven re-
nnlts en Consell.
Alanifestacions del ministre de Go¬
vernació i del cap del Govern» -
També ha fugtt un alt empleat de
la Presó^Orore de detencions
Avui s'ha celebrat Consell de Minis¬
tres. A la sortida s'ha facilitat la nota
oiciosa segons la qual tot ei tractat en
ta reunió ministerial ha estat assumptes
de tràmit. El més important de la nota
oficiosa és el nomenament de sols-se-
crelari de la Marina Civil a favor del
senyor Wencesitu Benítez
Els periodisíes han interrogat alguns
niinistres referent a l'evasió de Joan
March. Alguns han dit que no en sa¬
bien res. Ei ministre de justícia s'ha ne¬
gat a donar explicacions.
El ministre de Governació ha confir¬
mal la noticia, afegint que havia orde¬
nat que urgentment es fessin les degu-
tíea averiguacions per a ex gir les cor¬
responents responsabilitats referents a
l'evasió, puix sembla que hi ha un all
funcionari complicat car ha desapare
gut de ta presó. A hores d'ara s'han
pres enérgiqiies mesures i segurament
es practicaran detencions sensacionals.
—¿Es van a practicar detencions?—
ha preguntat un periodista.
—Si, ha contestat el senyor Rico Abe¬
lló. I seran sancionats, com ja he dit,
car eren persones d'alta categoria les
persones que contínuament visitaven al
senyor March.
El fugitiu amb la seva actitud ha anul-
iat públicament el seu càrrec de vocal
del Tribunal de Oaranties Constitucio¬
nals I les possibi*iial8 de l'èxit com a
candidat a diputat per Balears.
El ctp del Oovern també s'ha referit
a l'evasió de la presó del senyor Mareh
i ha dit que s havien pres les mides ne¬
cessàries con'ra els que hagin cooperat
en la fúgida aplicant-se les degudes
sancions. Les sancions seran aplicades
sense pal·liatius, sigui qui sigui.
Una carta dirigida
al Tribunal de Garanties
Segons una informació, March, abans
d'abandonar la presó va escriure una
lletra dirigida al Tribunal de Garanties.
Estranger
I tatúa
La qüestió dels desarmaments
PARIS, 3.—«Le Matin» fa ressaltar
VIAE
VIATGES I EXCURSIONS ——
que els efectius militars francesos du¬
rant cinc anys disminuiran a conse¬
qüència de la baixa natalitat que hi ha¬
gué durant e)s anys de la guerra. Amb
aquest moiu el diari creu saber que el
Govern lé en estudi un projedè que
prepara per a l'any 1934 pel qual serien
trameses a les guarnicions de la metrò¬
poli 50.C00 indígenes de l'Africa del
Nord.
KARLSRUHE, 3. — Parlant de la
qüestió del desarmament digué Goe-
beis en un discurs que j« pasi^à el temps
que Alemanya era el pària de la Huma¬
nitat. Digué que no hi han prous ca¬
nons en el món per a obligar ais ale¬
manys a fer-los signar coses que esti¬
guin contra l'esperit del país.
LONDRES, 3.—El «Times» diu que
després d'haver ho fet la Cambra dels
Comuns, el dimecres que vé la Cambra
dels Lords discutirà la política exterior
d'Anglaierra i ia qüestió del Desarma-
men'.
Les eleccions angleses
LONDRES, 3.—El cap dels laboris-
les a la Cambra comentant els recents
resultats de les eleccions de regidors a
Anglaterra i País de Gal·les ha declarat
que els dies del govern d'ara estan
comptats.
LONDRES, 3 —La renovació d'una
tercera part dels Consells municipals
senyala un reforç en les posicions dels
laboristes. El frcor més important d'a¬
questa victòria és indubtablement el
projecte governamental de repartició
N L LA
——~ FOMENT DEL TURISME
de les càrregues del fons de l'atur for¬
çós entre els Municipis i l'Estat. Per bé
que aquest projecte encara no ha estaifel pübl c, no es desconeix que imposaals Munic'pís uns desemborsamenis a
fílols d'eniregues permanents. Per con¬
següent, seran els Consells municipalsels que hauran de distribuir els socors
als sense feina i evidentment et partitlaborista ha estat sempre favorable t
una aplicació més extensa del socors.
Si tècnicament ei projecte de llei del go¬
vern semblava de gran eficàcia, l'efecte
po'ític previst per moils conservadors
adversaris al projecte ha contribuït al
progrés del Labour Party en aquestes
eleccions.
La premsa considera extraordinària
importància als resultats d'aquestes
eleccions i com ja és de suposar, cada
diari fa ei comeniari segons el caire po¬
lític a que pertany. Ço indubtable és
que ets anomenats independents, han
estat els més fortament castigats ja qne
l'opinió s'ha inclinai categòricament
pels grans partits en lluita: Conserva¬
dors i laboristes.
Prescindint dels punta de vista parti¬
culars, sembla indubtable que ia meitat
dels candidats laboristes han resultat
elegits.
De tot això es treu la conseqüència
de que una' crisi en el Govern no està
mou llunyana.
Secdó flnanciért
trotifiaei^si» ds Barcelona del dia d'avoi
facilitades pel corredor da Comerç ú»
aquesta plaça, M.Vanmajor—Molea, lli
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Impremta Minerva. — MÏferó"
GARROFES PAIS
Comp'o grans partides, pago comp¬
lit — mostres i preu.
Ronda de Prim, 1. — De 9 a 12 matí.
—Mataró.
Atenció
Es venen més de 25 cases, vàrifs dau
en ma, a Mataró i fora, quatre d'elles
urgcntíssim vendre les. Vàries vinyes I
sénies. Una cüsa dalt i baix, que dóna
d'un carrer a un altre amb 50 metres de
fondària amb e! seu Giratge tl darrera.
Totes a preus baratíssims. Es coi' oca-
rien diners 1.® hipoteca 6 7o
Rió: Monísenat, 3.—De 12 a 2 i de
7 a 8 —Ros.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Capses de paper, [sobres i
targetons, senzilles i de luxe,




Organització d'excursions col·lectives I particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detallà, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
